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Drug safety, closely related to people’s lives, economy and political stability, is 
often used to measure the general development level or “soft power” of a country or 
region. Since a long time ago, the Chinese government has been paying great 
attention to the regulation of drug production, circulation and sale. However, its 
regulation still suffers from problems such as an incomplete legal system, 
underdeveloped techniques, and inefficient law enforcement. 
The “National Twelfth Five-Year Guideline for Drug Safety” published by the 
State Council in 2012 set the goal of improving the capacity of drug safety regulation 
in the next five years. And the “Decision of the Central Committee of the Communist 
Party of China on Some Major Issues Concerning Comprehensively Deepening the 
Reform” passed in the Third Plenary Session of the 18th Central Committee of the 
Communist Party of China also stated that the modernization of government is the 
general goal of government revolution. The statement that “government should focus 
on improving its strategies, plans, policies and standards” has put standards in the 
same important place as that of strategies, plans and policies. Therefore, the 
realization of drug safety standards is a natural requirement of the above guideline 
and decisions.    
This paper investigates the drug safety regulatory capacity of local governments 
in China and explores the composing factors of this topic together with its implication. 
Using the drug safety regulation practice in City F as an example, this paper employs 
tools of field research, expert interviews and questionnaires, in order to build the drug 
safety regulatory capacity standards of local governments in China. These standards 
are then tested with data collected from City F and some policy suggestions are 
provided based on the test results.   
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